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The Councilts d.ecision, taken on I  tr'ebruary'1!11, has entrusted.
European Social tr\rnd- with new responsibiliti-es,  which open the w6.1' fep
kind.s of  interveni.ion:-  *-L*.-!r.,."rE-.:....
to suppcrt joint  polieies and. activiti-es decided at Community 1eve1
(tne Council d"ecid.es which fi-eld-s shatl be given assistance);
(ii)  to meet exj.sting employment problemsl which are hind-ering the smooth
development of the Community  (unerrployment  and. und-eremployment of
structural nature, shortage of manpower and problems concerning some
categories of workers ).
The second. kind. of interwention will  need" each year over the next
five years at least ,q,  of aII  the money available.
The Commissionr s proposal oonstilqtgq -t}e first  regulating provisi.ons
necessary for implementing  the Council's7e?*si8fe  aoi"m the trbnd's general
working procedures and d.ecid.es the condifions for the second. kind. of
assistance; condj-tions for the first  kind. are d.ecid,ed. by the Council as and
when the occasion arisesr arld in the light  of Commrxrity needs and priorities.
The proposal specifies the regions, industries and firms where
operations carried. out to reabsorb surplus rnarrpower and train skilled workers
are eligible  for assistance from the Fbnd." However, priority  is  given to
operations d.esigned to solve problems of unemplo;rment or long:-term under-
emplo;rment of structural nature, a.nd they account tar 6C/o of all  the money
allocated for this  second. kind. of assistance"
It  al-so specifies the categories of workers the F\-rnd. can help to
integrate or reintegrate into the economy -  handicapped or elderly workerst
women and youth"
The d.esire to simplify, as far as possiblermanagerial and super-
visory d.uties connected with the intervention proced.ure has led, to the
adoption of a contractual system, based. on scales to be worked. out by a. kind
of aid..  The Councifrs recognition thal aid can also be granted. to bodies
in private 1aw, in so far as public authorities have a. share in the operationt
has prompted the Commission  toy d.efine the term t'public authoritiest' in its
proposal in a way that covers the very many sources of public financing and
encourages coord.ination of efforts at the most suitable level.-2-
The proposal also provides arl:answer to the need. to adapt the
structure and working of the F\rnd Committee to the. work req,uired. of itr  tdrilg
into account the Fbnd.ts new. re,sponsibilities.
1 January 1972 has been fixed. as the date when the regulation'
will  take effect; it  is  expected. t'hat by that d.ate:the procedure for
consultation and approval by ,the Council wilI. have been finalizedr  md
the various other texts implernenting the Counpilts,decision, aluong others
those concerning aid. and scalesl will  have been adopted and become official.
Under the propodalts provisions, the Cormcilr following a
siraplified proced.ure, will  d.raw up a list  of aid. being grante.d"r: and will
modify it  as necessary;.the Conrmission, with the hetp 9f the F\rnd Corunittee
and on the''bers{s'of.*tnfgqrpqtnv*.;pupp1-ied-by  i{ember St'qtgs; will  ileeide
the total  a^rnount of the-aidi.'rby;'means:.e{: :a::s€a:Le:'
The Conmission has also decid.ed- to ,put-before the C'ou:rcil a
propoeal {o,p,$gcisign.concerning  the French Overseas Department, Articles
I23-I27 oq.,tne Tlealy, and it+.,.opinion,en the.timelines. of modifying the
Statute of the Committee'of the fluropean Socia1 F\rnd..
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Par cette d6cisi.on, prise ]q:.i19r f$iarigr3 197,1r, Ie lCgnsei] a,.dopflq Oe
nouvelles missions au Fonds social  europ6en qui ouvrent la  voie ''A deux
*ril  i,,i0ypes'1$,!j,ntpri'gniionsl,3,, .r,,-'.:,,,i;.ir.i,.i- ,,,i" ri.,,'jr., :j..,,, .t,.
= ',' oi itip"lv$*rtionp  de: suppbr! gt  hraccotnpagneiirdn,t  dds politiqueri  iomftunes ' :' i'"xi&e3'.tciiohs  d6cii6a"l3.."''1e  planlc5a'trlotra,!tairei(aoraines  d'tihter- i  :i'  btrentions ouv6rts brtid6cisi<in "pa"irlqu6''du clnseil)  . " '  I .":. :rit
3 intcrventions pour faire  faqe i: des difficuttAr  hT;;pi;i"'qlilL,.iut"rrt
actuellement et qui entravent le  d6veloppernent harmoni-eux c.e l,:- Cornmu-
naut6 (ch6mage et sous emploi d. caractdre structurel,  p6nuries  d.e main
d.roeuvre et diffieul-t6s  concernant cles cat6gcries de personnes) 
"
Les cr6dtt'i'pr?!irii!'-!a""  le  seco,rd type df intervention ne
pourront 6tre pour lecinq  ann6es d venir,  inf3rieures  annuellenrent A 50 %
de lfensemble des cr5dits  disponibles.
premidres ai"noliti;::":l:iH"l;"il:i"l:::,3;rl:"t3.'i:";l:: :;"::i;:: l:"
Ia d6cision du Conseil; e1le fixe  les modalit6s g6n6rales de fonctionnernent
du Fond.s et d6ternine 1es conditions dtinterventions du second tyrre, ce1les
du 1er type 6tant d6cid6es par le  Consej_l au fur  A mesure de l_'6volutj_on
des situations  et  en fonction des exigences et  des priorit6s  connunautaires.
La proposition pr6cise 1es r5gions, les branches Cfactlvi-
t6 et les groupes d r entreprises dans lesquelles les op6rations r5alic5es pour
r6sorber les exc6dents de main dfoeuvre et  former de la  main dtoeuvre qua-
lifi6e,  sont susceptibles de b6n6ficier  du concours du Fc;nds. Toutefois
une priorit6  est donn6g aux op6rations qui tendent i. tt6lirnination  du
^1"4--,-,^  ^+  r,, erlv!',1ijrs €r, Lru rjous emploi de longue dur6e A caractdre structurel  z 6O i6 aes
cr6dits  affect6s d ce type dtinterventions  sont 16serv6s d. ces op6rations.
,Drautre part  1a proposition pr6cise 1es cat6g;ories sp6cifi-
ques de personnes en faveur desquelles Ie Fonds pourra i-nterveni-r pour fa-
ciliter  leur  insertion  ou 16insertion dans l-ta.ctivit6  6cononique.  handi-
cap6s, travailleurs  A96s, femiles, jeunes travailieurs.
En ce qui concerne 1es modalit6s dfinterventions Cu Fonds,
le  recours A un syst6me forfaitaire  bas5 sur des bar6mes A 6tablir  p"r
t'ype df aides, r6sulte  du souci de sl-rylifier  au rnaximum les  t3.ches de
gesti-on et de contr6Le.  La possibilit6  reconnue per le  Conseil aux organi-s-
mes ou autres entit6s  de droit  priv5 de b6n6ficier des concours ,1u FondsEn
.  , Coasefl 6.teb1itr, ' 
-... o+",,proc6dure sin
et sur la base d
, moygn ,de bar6me  .
./...
;2-
dan6 La nesure'ori les pouvoirs priblics participent  d 1rop6r,rtion,  a
conduit Ia CommissLon a. d6finir  dans sa proposition lrexpression
npouvoirs publicstr de fagon d tenfu. conpte de multiples sources de fj--
nancement publlc qui exisLent .et d. stimuler 1a coordination des efforts
au niveau le  pJ"us approprd6.
..  : .L€r Qropo.sition r6pond drautre part  A 1"?exigence d.radapter
l"a composttlon et le  fonctionnement du Comit6 du Fonds aux tAches qurincom-
bent A celui-cl,  compte-tenu des nouvelles missions du Fonds.
La date dfentr6e en vlgueur du rdgl-ement q 6t6 fix5e au 1er janvier  1972i
on envisage 6n'.ef.f,et qur,A cette  da.te 1a-iproc6'du_a-e  de consuLtation et
drapprobati,en .par i.e Conseil .€era,adhev6e'  dtr'16,8' diff6rents  autres textes
dtapp-liriatjon--de- Ia" d&rision'dtr"€uns€t'I*'ifbfafifi*e;1ilileux concernant les
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